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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Formular un plan de 
negocios para la implementación de un bar café en la ciudad de Babahoyo en el año 
2018.  El tipo de estudio de la investigación según la finalidad fue propositivo; según 
el nivel o alcance fue una investigación descriptiva y según la temporalidad fue 
transversal; mediante un diseño no experimental, ya que no existió manipulación 
deliberada de las variables. Las técnicas de recolección de datos fueron las encuestas 
para los ciudadanos de la ciudad de Babahoyo. Se empleó el muestreo probabilístico 
aleatorio simple con una muestra de 384 encuestados, de una población infinita. Se 
concluyó que es viable la creación de un negocio para la implementación de un bar 
café en la ciudad de Babahoyo en el año 2018 con una aceptación del 100% de los 
encuestados, mostrando así una necesidad de las personas de la existencia de un Bar 
– café, así mismo se hizo una propuesta mediante un análisis del mercado, análisis 
técnico/ operativo, análisis administrativo, y análisis financiero. Dentro del marco 
del diseño de investigación se determinaron los gustos, preferencias, precios, platos 
publicidad, todo lo correspondiente con el marketing mix del estudio de mercado, 
análisis externo e interno del mercado, así mismo se realizó el MOF, organigrama, 
proceso de atención, proceso de producción, consecuentemente se realizó un balance 
básico  de los ingresos, egresos y rentabilidad de la empresa, con su respectiva 
proyección de crecimiento , por último y menos importante se realizó dentro del 
análisis financiero, la V.A.N. (Valor Actual Neto) económica y una T.I.R. (Tasa 
Interna de Retorno), dándonos en resumen que la inversión del negocio se recuperaría 
en dos años aproximadamente. 
 








The objective of this research work was to formulate a business plan for the 
implementation of a coffee bar in the city of Babahoyo in 2018. The type of study of 
the research according to the purpose was proactive; according to the level or scope 
it was a descriptive investigation and according to temporality it was transversal; by 
a non-experimental design, since there was no deliberate manipulation of the 
variables. The data collection techniques were surveys for the citizens of the city of 
Babahoyo. Simple random probabilistic sampling was used with a sample of 384 
respondents, from an infinite population. It was concluded that the creation of a 
business for the implementation of a coffee bar in the city of Babahoyo in 2018 was 
viable with 100% acceptance of the respondents, thus showing a need of people for 
the existence of a Bar - coffee, a proposal was made through market analysis, 
technical / operational analysis, administrative analysis, and financial analysis. 
Within the framework of the research design, tastes, preferences, prices, advertising 
dishes were determined, everything corresponding to the marketing mix of the 
market study, external and internal analysis of the market, as well as the MOF, 
organizational chart, attention process , production process, consequently a basic 
balance was made of the income, expenses and profitability of the company, with its 
respective projection of growth, last and least important was made within the 
financial analysis, the NPV Economic (Net Present Value) and a T.I.R. (Internal Rate 
of Return), giving us in summary that the investment of the business would recover 
in two years approximately.  
 





Una cafetería es simplemente un lugar donde brindan café y otras bebidas, 
que acompañan con piqueo y aperitivos. Un cafetín comparte características 
similares a los Resto bar. 
Es tradición en Ecuador y en otras partes del mundo, servir un café en 
reuniones, para discutir, o pasar un tiempo ameno con amigos o compañeros. Esta 
tradición proviene de la cultura occidental, ciudades europeas, donde las cafeterías 
son un punto de recreación. Aunque en otros países donde su consumo es masivo, el 
tiempo que pasan es estos sitios es mínimo. 
Se conoce como cafetería a los establecimientos donde no hay servicios de 
camareros. Donde los clientes se acercan a cancelar el producto solicitado y le dan 
un ticket la misma q sirve para retirar su pedido. 
En otros países, las cafeterías no ofrecen bebidas alcohólicas, son enfocadas 
típicamente, en te, café y chocolate con leche, variando en piqueo, pan y postres.  
Habitualmente los cafetines están en aeropuerto, casas comerciales, centros 
de negocios y estaciones de tren, ya que en estos lugares es donde existe más tráfico 
de personas, las cuales tienen muy poco tiempo para un refrigerio. 
En la década de 1550 aparecieron las primeras cafeterías en Estambul, eran 
centro de reuniones turcos que discutían temas de hombres y así salir de monotonía 
cotidiana. 
Hubo personas que quisieron prohibir las cafeterías como los sultanes, pero 
no tuvo éxito ya que se hubiere perjudicado el alto impuesto del café en las ciudades 
europeas. 
Se presume que entro a Europa a través del reino de Hungría, puesto a 
que este era el intermediario de las negociaciones entre el Sacro Imperio 




En 1624 en París se inauguró la primera cafetería llamada Procope, que 
solo la frecuentaban personas ilustres y famosas de la época. En 1692 en la 
ciudad de Londres, Budapest, Viena y Berlín. 
Convirtiéndose así las cafeterías en un lugar de reuniones de filósofos e 
intelectuales, donde estos se relacionaban e intercambiaban ideas. Las cafeterías 
hasta el día de hoy en España son auténticas instituciones: Café Zúrich, café 
Gijón, Café Iruña, entre otros. 
El cafetín más bello se encuentra en Paris, han sido de inspiración para 
empresas que han popularizado la cultura del café por todo el mundo. 
Donde se aplicará este proyecto, no hay registro de algún 
establecimiento histórico de un Bar-Cafetería, esto representa una gran 
oportunidad para emplearlo, ya que representa una clara rentabilidad. 
Babahoyo presenta numerosas necesidades ya q se encuentra en pleno 
desarrollo por lo que no se encuentran lugares de exclusividad donde se pueda 
disfrutar de un buen ambiente que brinda un Bar-Cafetería. 
Por motivo de que carece de un lugar exclusivo surge la idea de 
implementarlo, ofreciendo un servicio 5 estrellas, donde el cliente pueda 
disgustar de las bebidas y los piqueos que brinda nuestro establecimiento. 
La ciudad cuenta con varios bares donde se ingieren bebidas alcohólicas, 
pro no un Café-Bar con las características que antes se menciona. 
Tenemos como antecedente según Torres en la implementación de 
discoteca en Argentina, donde como objetivo se hace un mercadeo para 
identificar la rentabilidad, con el fin de ver el alcance al nivel competitivo. Se 
implementó el método de recopilación de información, visitas de campo, 
folletos y pág. web. 
El estudio de mercado permitió saber lo que los clientes les atraen, 
puesto a que se basó en recolección de información utilizando un formato BM, 
analizando las competencias más próximas a la nuestra en la ciudad de Buenos 
Aires. Tal investigación tuvo como conclusión la aceptación de la discoteca 
temática afirmando que los retos son más grandes. 
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Los principales retos, ya que no son solo locales, sino también de 
empresas mundiales, de ahí se identifican, gustos, sabores y preferencias de los 
clientes, que, al adaptarlas a nuestro negocio, no permite tomar ventajas 
competitivas. 
Rincón (2016), en su investigación la gestión de calidad y la rentabilidad 
en las empresas del sector textil en el distrito de la victoria, año 2015, tuvo como 
objetivo determinar si la gestión de calidad incide en la rentabilidad de las del 
sector textil en el distrito de la victoria, año 2015, los  métodos de recopilación 
de información fue la investigación en archivos, publicaciones/medios de 
comunicación, visita de campo, folletos, trípticos y páginas web, se obtuvo 
como conclusión que no se toma en cuenta el desarrollo de las empresas que 
compiten en el mercado, descuidándose su posicionamiento sin medir las 
consecuencias de ver reducidas las ventas, afectando de esta manera la 
rentabilidad económica. 
Dentro del marco de los antecedentes nacionales se ubicó la investigación de 
Benavides y Reaño (2015), como objetivo describen basados en el perfil del 
emprendedor.  Existen relaciones con el emprendimiento, aunque la mayoría se 
centra en el campo laboral y otros quieren emprender y poner algo propio por ello 
buscan oportunidades y fijar metas. 
Por último, dentro de las investigaciones locales se precisó la de Sánchez & 
Mesías (2012), el objetivo se basó en diseñar un plan para mejorar los procesos ya 
que este nos permite tener una mejor visión y orientación del contribuyente y es más 
viable a la hora de implementarla. 
En función a las teorías que hacen alusión a estas variables se cita a los 
diferentes autores los cuales definen “el emprendimiento como “el proceso de 
obtención de beneficios de nuevas combinaciones únicas y valiosas de recursos en 
un entorno incierto y ambiguo”.  
Gitman (2003), “El análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta 
más efectiva para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo 
largo de un ejercicio específico y para comparar sus resultados con los de otras 
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empresas del mismo ramo que estén bien gerenciadas y que presenten características 
similares; pues, sus fundamentos y objetivos se centran en la obtención de relaciones 
cuantitativas propias del proceso de toma de decisiones, mediante la aplicación de 
técnicas sobre datos aportados por la contabilidad” que, a su vez, son transformados 
para ser analizados e interpretados (p. 607) 
León y Huari (2010), las personas que desarrollan proyectos se definen como 
emprendedores que aprovechan oportunidades para satisfacer necesidades con un fin 
de lucro. (p. 70). 
Schumpeter (1942), las personas que crean una empresa se definen como 
emprendedores que utilizan sus recursos y habilidades innatas, son considerados 
egoístas y centrados en sí mismo debido a que su capacidad de visionar y de pensar. 
El emprendedor presentas cualidades de empresarios y también poseen 
características de líder, es esto que los impulsa en la economía (p. 67). 
Kizner (1985), el autor dice que el emprendedor no solo resuelve problemas, 
sino que también actúa con el fin de lograr nuevos objetivos, ya que posee la 
capacidad de resolver problemas y reconocer oportunidades en el mercado, es decir 
tiene una acción activa y creativa (p. 167).  
Kizner (1992), se considera a los emprendedores como descubridores de 
nuevas oportunidades ya que adquieren muchos conocimientos basadas en visiones 
empresariales del descubrimiento, el emprendedor se considera a la persona con 
visión que puede ver oportunidades ocultas, es decir tiene la cualidad de vender algo 
en un valor mucho más alto del que le costó. 
La actitud consiente que te mantiene en estado de alerta a las oportunidades 
y el carácter empresarial se considera sabiduría, es decir uno coge experiencia de 
otras situaciones empresariales (p. 102).  
Gartner (1989) el comportamiento orientado a detectar a los emprendedores 
se define por las acciones que toman las personas que se fundamentan por el enfoque 
de la teoría de accionar en los cambios de estudios presentes (p. 15). 
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De acuerdo al marco conceptual se obtiene en la dimensión emprendimiento 
según Schnarch (2014), que existen tres dimensiones que la definen, los cuales son: 
ideas, estructuración y gestión de negocios. 
En la búsqueda de ideas de negocios según, Gámez (2015) la define a la 
detección de futuros problemas para poder investigar las necesidades de los clientes 
(p. 82). 
Lledó (2003) Define a los análisis de sensibilidad como un método aplicable 
de igual manera a las inversiones que no sean productos de instituciones financieras 
(por ejemplo, los bancos), por lo que también se puede usar para casos en que un 
familiar, amigo o compañero nos ofrezca una opción de inversión para un negocio o 
proyecto en específico.  
En la segunda Dimensión se obtiene la Estructuración del negocio que según 
Schnarch (2014), se organizan las ideas, se analizan las posibilidades para ver si se 
puede crear un producto y ver si es factible su proceso de lanzamiento (p. 158). 
Hace mención además que para la estructuración del negocio se debe empezar 
por un plan; cuando se va a lanzar un negocio se emplea un plan que contribuya a la 
implementación del mismo en el mercado. 
Según Megias (2013), los negocios implementados con estructuras muy 
planificadas a veces funcionan y otras no, dependiendo del entorno que se va a lanzar, 
por lo que es esencial probar las ideas lo antes posible (p. 160).  
En la última dimensión según Martin (2014), es la administración completa 
para ejecutar un plan de emprender para empezar un nuevo negocio para ello primero 
se empieza con la idea a lanzar donde lo primordial es las ganas de emprender de ahí 
salen las siguientes incógnitas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Como segundo punto 
encontramos con las ganas de mantener el negocio los cuales surge la pregunta 
¿Cómo? ¿Cuanto?  (p. 191).  
 
Arbaiza (2015), para hacer un plan de negocios deben crear una 
documentación donde indique los productos y servicios que brindara la empresa o el 
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emprendedor que va a abrir una nueva empresa con un cuidado especial de los 
contribuyentes. 
Los Beneficios de un plan negocio que de acuerdo con Castro&Rufino (2010 
pág. 28), se basan en herramientas tales como: de diseño y simulación; realizan pre 
funcionamientos que les permiten tomar experiencias para poder tomar soluciones 
futuras. 
Así mismo una app de control; esta indica el objetivo de los primeros ciclos 
de vida de la empresa, tomando en cuenta el pro y los contras que se presenten en la 
empresa. 
Por último, una vez elaborada la documentación es viable que estén al tanto 
el emprendedor como el inversionista. 
Weinberger (2009), describe que existen varios planes que se describen a 
continuación: 
Plan para empresa en marcha; este plan debe ser analizado ya que implica 
perdidas incluso quiebra. Este plan debe la distribución de los costos fijos de la 
empresa, entre todas las unidades de negocios. 
Plan para nuevas empresas; es una herramienta de diseño estructural que parte 
de una idea y es puesta en marcha donde hay inicio, desarrollo y logro de las metas.  
Plan de negocios para inversionistas; en este plan se hacen evaluaciones 
financieras, para poder traer proveedores e inversionista por ello es recomendable 
que la información se a confiable para llegar a un logro financiero. 
Por último, se obtiene el detalle de la empresa que sirven para guiar las 
operaciones propuestas de la misma. 
 
Para poder desarrollar un plan de negocios se debe tomar en cuenta la 
estructura del plan; el cual varía de acuerdo a la complejidad del proyecto. (Arbaiza, 
2015, pág. 24)  
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Weinberger (2009), indica que cada emprendedor define su propia estructura 
de acuerdo a los requisitos que demande su proyecto ya que no existe solo una sino 
varios planes. 
 Por otra parte, como problema general se plantea conocer ¿Cuál es la 
ganancia en la implementación de un Bar-Café en Babahoyo en el año 2018?, la cual 
ayudará en la innovación de un nuevo negocio en el que la ciudad Babahoyo no 
cuenta, así mismo como preguntas específicas que desglosan de este problema 
general son:  
- ¿Cuál es el estudio de mercado para detectar las necesidades? 
- ¿Cuál proceso utilizar para conocer el alcance del proyecto? 
- ¿Cuál es la comparación con la rentabilidad TMAR y TIR? 
 
Respecto a la justificación se obtiene una justificación teórica, para diseñar 
una estrategia de negocio, ya que nos permite hacer un análisis para reducir el riesgo, 
ya que implica un gran esfuerzo el cual sirve para identificar el éxito o fracaso del 
mismo. 
Así mismo se observa una justificación práctica, dado que este plan de 
negocio para una cafetería en Babahoyo donde los productos serán nacionales e 
internacionales, piqueos, café, chocolate, leche, entre otros. Con precios accesibles 
al consumidor. 
Por último, se observa una justificación metodológica ya que, se tuvo que 
reducir las técnicas de oferta y demandas y los recursos implementados en la 
recolecta de datos se usan en investigaciones futuras. 
Como objetivo general se determinó; formular un plan para la 
implementación de un bar café en la ciudad de Babahoyo en el año 2018. La cual 
desglosa como objetivos específicos los siguientes:   
- Realizar mercadeos para saber qué productos necesitan los usuarios. 
- Elaborar un estudio de mercado para conocer los pros y los contras y que 
tan factible es el proyecto para poder invertir. 
- Ejecutar un análisis financiero para la toma de decisiones. 
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- Identificar las variables críticas del proyecto.  
 
Como hipótesis general tenemos que el plan de negocios generará grandes 
utilidades en la implementación de un bar café en la ciudad de Babahoyo en el 
año 2018, de las cuales se desprenden las Hipótesis específicas: 
El estudio de mercados ayuda a conocer las preferencias y necesidades del mercado 
y como satisfacerlas de forma eficaz en la inauguración de un bar café en Babahoyo. 
Los estudios técnicos estratégicos nos permitirán ver la factibilidad del proyecto de 
inversión 
El alcance del proyecto será aprobado de acuerdo a la rentabilidad exigida por el 
inversor. 
El análisis financiero interno y externo del estado financiero del proyecto es positiva. 
Los análisis de sensibilidad que identifican las variables críticas del proyecto, son: 
















1.1. Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación “Plan de negocio para la implementación de un bar café en 
la ciudad de Babahoyo en el año 2018” es de diseño no experimental cuali-
cuantitativa, transversal, descriptivo simple. 
Hernández et al. (2010) menciona que la investigación no experimental 
cuantitativa son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 
y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después examinarlos 
(p.149).  
La investigación no experimental, se subdividen en: diseños transversales y 
diseños longitudinales; los diseños transaccionales (transversales) son 
investigaciones que recopilan datos en un momento único (p.151).  
La investigación descriptiva, busca especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice; es decir describe 
tendencias de una población (p.80).  
Hernández et al. (2010, p.10), indican que la investigación cumple dos 
propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías (investigación básica) 
y b) resolver problemas (investigación aplicada).  
La investigación Plan de negocio para la implementación de un bar café en la 








1.2. Identificación de variables y operacionalización 
1.2.1. Variable 1: Planeación del negocio  
 
La investigación se fundamenta de la demanda potencial de variables ya que se 
cumple los propósitos fundamentales, y evaluación financiera del proyecto de desarrollo 







1.2.2 Operacionalización de variables 
 
VARIABLE: 
PLAN DE NEGOCIO 
Definición Conceptual Dimensiones Definición Operacional Indicadores Escala de medición Instrumentos  
En esa misma idea, 
Weinberger (2016), se 
basan en herramientas 
tales como: de diseño y 
simulación; realizan pre 
funcionamientos que les 
permiten tomar 
experiencias para poder 
tomar soluciones futuras. 
Así mismo una 
app de control; esta indica 
el objetivo de los 
primeros ciclos de vida de 
la empresa, tomando en 
cuenta el pro y los contras 
que se presenten en la 
empresa (p, 221) 
Análisis del mercado 
Proporciona una investigación 
acerca de industrias, clientes, y 
competidores determinando la 






Análisis técnico/ operativo 
Conforma la segunda etapa de la 
investigación y/o proyectos de 
inversión que tiene que ver con 
los aspectos competentes activos 
necesarios en el uso eficiente de 






Se define como la gestión 
exhaustiva de los planes 
organizacionales, de acuerdo a su 
función, estructura y 
comportamiento, para detectar 
situaciones anómalas y proponer 






Es el estudio e Deducción de la 
información contable de una 
organización con el fin de 
diagnosticar su situación actual y 







1.1. Población, muestra y muestreo 
 
1.1.1. Población 
Según Quezada (2010), el conjunto de seres vivo se define como población que 
aportan información sobre lo que se estudia (p.93).  
Hernández et al. (2014, p.174), la investigación cuantitativa se las divide en 
segmentos: muestra y población. La población es un conjunto de datos que brindan 
información (p.174). 
En la investigación Plan de negocio para la implementación de un barcafé en la 
ciudad de Babahoyo en el año 2018, se conforma la población de 153.776 habitantes en el 
sector de Babahoyo en el cantón Babahoyo. 
Muestra 
Según Quezada (2010) la muestra se compone de forma de una porción de 
población ya que consta con una reducción de elementos, donde se evalúan sus 
características y hacerlas únicas eliminando las similitudes. 
La fórmula para el tamaño de la muestra de variable cualitativa es: 












Figura 1. valore de formula 
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Se aplicará la siguiente fórmula: 
 
𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏𝟓𝟑. 𝟕𝟕𝟔
𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟐𝟒, 𝟖𝟏𝟗 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 
 
𝒏 = 394  
 
Lo cual indica que aplicaremos la encuesta a 394 familias que habitan en el sector 
Cantón. 
1.2. Criterio de selección 
Larios y Figueroa (2017), se considera a los individuos que tienen la misma 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra probabilística estas son las 
más recomendables ya que obtienen un muestreo detallado (p. 68).  
En este proyecto de implementación de un CaféBar en la ciudad de Babahoyo es 
probabilístico teniendo un total de 7 encuestas que representan un porcentaje de la muestra 
en 10% 
 
1.3. Técnica de recolección de datos 
1.3.1. Técnica 
Hernández et al. (2010), para la recolección de datos hay varios instrumentos 
disponibles dependiendo a donde se está enfocando el estudio, como el plan y alcance del 
mismo, analizar los datos que se han recolectado para medir (p.270).  
Valderrama (2015), existen varias técnicas de recolección de obtener información 
y estas son:  
Fuentes primarias  
− Observación, técnica útil para el analista, consiste netamente en la observación en su 
proceso de investigación 
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− Entrevista, técnica con propósito especifico que tiene como formato un banco de 
preguntas y respuestas.  
− Encuestas, cuestionarios que sirven para recoger información a una porción de la 
población.  
Fuentes secundarias  
− Información de datos estadísticos.  
− revistas, libros, periódicos. 
En la investigación “Para la implementación de un bar café en la ciudad de 
Babahoyo en el año 2018”, la técnica de observación de hechos la cual participa 
activamente llevadas a cabo por una persona para conocer cuántos Bar-Café hay en el 
lugar y se encuestara a los residentes si desean que se implemente este negocio. 
Instrumentos 
Sabino. (1996) refiere que los instrumentos de recolección de datos son:  
Cuestionarios  
Se basan en preguntas que describen hechos y situaciones, estas pueden ser 
cerradas o abiertas, las cerradas limitan las respuestas mientras que las abiertas son más 
detalladas, y tocan puntos importantes. 
Escalas de medición de actitudes  
En la investigación “Plan de negocio para la implementación de un barcafé en la 
ciudad de Babahoyo en el año 2018”, para esta investigación las técnicas que hemos 








Validación y confiabilidad del instrumento  
1.3.2. Validación 
La validez quiere decir que un instrumento es válido si nos permiten predecir 
rendimientos los cuales se detallan a continuación: 
 Confiabilidad del instrumento 
Se refiera a un grado que se tienen de exactitud para determinar la confiabilidad 
del instrumento, se utilizó la fórmula del Alfa Cronbach, el cual oscila en un valor 
comprendido entre cero y uno. se muestra a continuación: 
Tabla 1. Confiabilidad de Instrumento 





        Fórmula de Cronbach 
  Se aplicó la siguiente fórmula: 
                                 
Dónde: 
α = Alfa de Cronbach  
k = Número de ítems en la escala.  
∑Vi 2 = Sumatoria de las variables de cada ítem  
  VT 2 = Variable total. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla donde se visualizan las respuestas 
de los expertos para medir la confiabilidad de instrumento 
Confiabilidad del instrumento. 
α = 0.85 
k = 17 
∑Vi 2 = 5.67  
  VT 2 = 19.00 
Se obtuvo como resultado del cálculo de un 0.85, según la escala de confiabilidad 
se considera viable para la investigación. 
 
1.4. Métodos de análisis de datos  
El análisis de la investigación se basa en los instrumentos de medición ya antes 
mencionados los cuales están evaluados por Cronbach fórmula.  
Los resultados son analizados mediante la tabla de frecuencia para poder 
determinar la implantación utilizando gráficos que nos permiten tomar las mejores 
decisiones. Se utilizaron barras de gráficos que nos facilitan trabajar con los datos 
obtenidos. 
Gracias a la obtención de resultados se determinan las conclusiones basadas en los 
objetivos y alcances de la investigación. 
1.5. Aspectos éticos  
En la ciudad de Babahoyo se considera mucho lo ético y moral de las personas, 














        Tabla 2. Existencia de un Bar-Café  
        
 
Figura 2.Existencia de un Bar-Café  
 
 
Deducción: gracias a los datos de las personas encuestada se tuvo como resultado que el 
86% no sabe si hay un Bar-Café en su ciudad, mientras que el 14% afirma que han 
frecuentado un Bar-Café.  
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Tabla 3. Implementación de un Bar-Café  
 
 
Figura  3. implementación de un Bar-Café  en la Ciudad 
 
Deducción: gracias a los datos de las personas encuestada se tuvo como resultado 
que el 100% de los encuestados apoyan la noción, para la implementación de un 










¿Qué le parece la idea de la 

















Figura 4.Asiste usted a un Bar-Café  
 
Deducción: De la encuesta realizada se pudo determinar los encuestados que el 38% 
va mensualmente; el 33% quincenal; el 29% semanal; y el 0% indico que no les 
agradaría estar al diario. 
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Poco importante 3 
Nada importante 0 




Figura 5. Atención Bar 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se obtuvo como resultado que el 91% 
cree que es importantísima la atención en el Bar-Café y el 9% cree que es importante, 
así que netamente el 100% de los encuestados están de acuerdo. 
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  Tabla 6. Qué tan constante bebe cócteles. 
 
 
Figura  6. Consumo de Cocteles. 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se pudo deducir que el 57% consume 
mensualmente; el 27% semanal: el 16% quincenal, quedando un 0% de personas que 
consumen diariamente, quedando como mayor demanda mensualmente. 
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Blody mary 46 
Americano 12 
Black Rusian 11 
Medias de Seda 46 
Bacardi 4 
Mojito 1 





Figura  7. Coctel Favorito 
Deducción: gracias a las personas encuestadas podemos determinar el nivel de 
preferencias de cocteles en el Bar-Café con un 28% B52; 24% en el coctel Bentley; 
17% Alexander; 12% la menta; al igual que el Blody Mary; un 3% el americano y 
finalizando con un 2% Black Rusian.
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$3,50 - $3,75 
$3,75 - $4,50 








Figura 8. Valor de cocteles          
Deducción: gracias a las encuestas realizadas a los del sector de Babahoyo, se dedujo 
que los valores a pagar por los cocteles están en un rango de $3.75 – $4.50 con un 50% 
mostrando que son accesibles al consumidor.
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Figura 9. Piqueos 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se dio a conocer que el 86% prefiere 
y recomiendan piqueos en el Bar-Café , mientras el 14% no mucho. 
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Deditos de Pollo 
 
88 









Figura 10. Piqueos_1 
 
Deducción: Gracias a las encuestas realizadas a las personas del sector de Babahoyo 
el 68% de los encuestados les gusta los camarones apanados; el 22% prefiere los 
deditos de pollo, mientras que el 10% prefieren el Musk, dando como resultado que 
prefieren más el camarón. 
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Figura  11. Tipos de Piqueos 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas vemos que el 72% de las personas 







11. ¿Qué tipo de bebidas prefiere?  
 
Lista de Bebidas 
Opciones Resultados 
Energizantes 50 
Jugos Naturales 100 
Gaseosas 108 
Agua 76 
              Tabla 12. Bebidas Preferidas. 
 
 
Figura 12.  Bebidas Preferidas. 
 
Deducción:  gracias a las personas encuestadas se determinó que el 32% de la muestra 
prefieren las bebidas gaseosas el 30% optan más por jugos naturales; el 23% por el 
agua; mientras que el 15% por los energizantes. 
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12. ¿Cuáles son sus bebidas calientes preferidas? 
  
Lista de Bebidas 
Opciones Resultados 
Café  175 
Chocolate 154 
Té Aromático 65 
Tabla 13. Bebidas Calientes. 












Deducción: Gracias a las encuestas realizadas se obtuvo que el 44% de los 
encuestados prefieren el Café; el 39% el chocolate mientras que el 17% prefieren el 
té. 
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13. ¿Cuáles son sus preferencias musicales en un Bar-Café? 
 









Tabla 14. Tipo de Música 
  
 
Figura 13.Tipo de Música 
 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se determinó que el 60% de las 
personas de la ciudad de Babahoyo prefieren la Salsa; el 15% prefieren el Merengue y 
el reguetón; el 6% de los encuestados prefieren las baladas; con el 3% el Tecno, 
Mientras el 1% el Bolero finalmente nadie de los encuestados les gusta el Vals. 
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09:00am - 23:00pm 
11:00am - 20:00pm 








Figura 14. Horario 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se determinó que el horario de 
preferencia más frecuente con un 68% de aceptación es el de las 12pm a 22pm. 
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Tabla 16. Show en vivo 
 
 
Figura 15.Show en vivo 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se determinó que el  
96% de los encuestados le s parece innovador y adecuado poder tener artistas en vivo, 
mientras disfrutan de algún tipo de bebida, mientras el 4% les da igual.
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Figura 16. Bday 
 
Deducción: gracias a las personas encuestadas se determinó que el 100% de los 
encuestados les parece una idea agradable ya que les parece un buen lugar, no muy 
común y será distinto celebrar un cumpleaños. 
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17. ¿Cree usted de que se haga campañas promocionando el Bar-Café? 
 
 












Figura 17. Medios de Comunicación. 
 
Deducción: Gracias a la población encuestada, como resultado de la muestra tenemos 
un 51% que prefieren enterarse de las actividades por redes sociales; el 33% por radio 
mientras que el 16% por televisión. 
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$15,00 - $20,00 












Figura  18. Valores. 
 
Deducción: Gracias a las personas encuestadas se determinó que el 47% de la 
muestra podía realizar gastos de 25 a 35 dólares; el 28% de 20 a 25 dólares, mientras 







La finalidad de la presente investigación es formular un plan de negocios para la 
implementación de un bar café en la ciudad de Babahoyo en el año 2018. Según las teorías 
relacionadas a un plan de negocio nos mencionan que un plan de negocio surge del 
emprendimiento de una persona a través de una idea, para Drucker (1985) “el 
emprendimiento como es “el proceso de obtención de beneficios de nuevas combinaciones 
únicas y valiosas de recursos en un entorno incierto y ambiguo”. (p. 25). Se pudo 
determinar a través de la presente investigación que, si es viable la ejecución del proyecto 
la cual permite los beneficios de la oferta y demanda en el mercado, por ende, como dice 
Drucker, no es un emprendedor innovador el que repite lo que se ha hecho ya otras veces, 
sino el que represente una nueva aventura comercial.  
 
Para la investigación de Torres (2017) sobre la creación de una discoteca temática 
en Buenos aires en el año 2017, tuvo como objetivo identificar la viabilidad de la creación 
del negocio con la finalidad de obtener y detectar las áreas de oportunidad para alcanzar 
el nivel competitivo. El modelo del estudio de mercado permitió hacer una comparación 
con respecto a los gustos y preferencia de los potenciales clientes,  como conclusión se 
obtuvo la aceptación de una discoteca temática en la ciudad de Buenos Aires afirmando 
que actualmente las empresas se enfrentan a mercados globales que les presentan retos 
cada vez más grandes, al igual que en la presente investigación según los resultados 
obtenidos el 100% de los encuestados acepta la implementación de un bar café en la ciudad 
de Babahoyo, dado que actualmente no cuenta con dicha idea innovadora, por lo que 
además el 100% de los mismo menciona estar dispuesto a visitar y sobre todo consumir 






La investigación de mercados es la herramienta necesaria para la identificación, 
acopio, análisis, difusión y aprovechamiento sistemático y objetivo de la información, con 
el fin de mejorar la toma de decisiones relacionadas a la mercadotecnia, para Arbaiza 
(2015), “es una documentación donde se presentaran los productos que estarán 
disponibles, permitiéndonos un buen lanzamiento por la parte financiera”, se pudo 
determinar mediante la presente investigación, que si es necesaria la investigación de 
mercado para conocer y saber de las preferencias de los consumidores, clientes, y 
potenciales clientes de la ciudad de Babahoyo, lo cual coincide totalmente con las teorías 
ante mencionadas 
 
Para Sánchez & Mesías (2012), de acuerdo a su investigación realizada en la ciudad 
de Babahoyo se basó en el diseño de propuestas estratégicas que ayudaban a dar soluciones 
a la hora de procesar los productos, de esta manera maximizan la rentabilidad. La 
investigación fue descriptiva que les permitió determinar y orientar las actividades 
aprovechando los recursos para lograr establecer los limitantes que afectan al desarrollo, 
ayudando esto a tomar medidas que contribuyan a la mejoría a largo plazo. 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico de la investigación  tenemos;, Según las 
teorías relacionadas indica que el estudio técnico en función  a la rentabilidad conforma la 
segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos 
operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de 
un bien o servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del 
lugar de producción, localización, instalaciones y organización requeridos, para Gartner 
(1989) el emprendedor está orientado a detectar y detallar los datos que fundamentados en 
habilidades pueden variar (p. 15), en la presente investigación se pudo determinar que  
reafirmamos la importancia y la necesidad de la elaboración de casos de estudios que nos 
darán un porcentaje de factibilidad del proyecto. 
 
Para Benavides y Reaño (2015), su objetivo fue identificar el perfil del 
emprendedor utilizando metodología descriptiva con un diseño experimental el cual 
fortalece las características para generar distintos negocios. 
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El siguiente objetivo específico de la investigación es; Según las teorías 
relacionadas nos menciona que  la rentabilidad financiera son los beneficios obtenidos por 
invertir dinero en recursos financieros, es decir, el rendimiento que se obtiene a 
consecuencia de realizar inversiones, para  Zamora (2015) la relación de utilidad e 
inversión para poder alcanzar los objetivos se usa como tendencia las utilidades que en 
conclusión se planean los costos y gastos generales y de las observaciones se toman 
medidas  para la obtención de las mismas. Se pudo determinar mediante la presente 
investigación, que la rentabilidad es positiva, lo cual permite la viabilidad 
económicamente positiva, generando un margen de utilidad esperado. T.M.A.R:  11,68%, 
T.I.R. 70,58%, VAN $ 32.707,28. 
 
Rincón (2016), en su investigación la gestión de calidad y la rentabilidad en las 
empresas del sector textil en el distrito de la victoria, año 2015, tuvo como objetivo 
determinar si la gestión de calidad incide en la rentabilidad de las del sector textil en el 
distrito de la victoria, año 2015, los  métodos de recopilación de información fue la 
investigación en archivos, publicaciones/medios de comunicación, visita de campo, 
folletos, trípticos y páginas web, se obtuvo como conclusión que no se toma en cuenta el 
desarrollo de las empresas que compiten en el mercado, descuidándose su posicionamiento 
sin medir las consecuencias de ver reducidas las ventas, afectando de esta manera la 
rentabilidad económica. 
 
Para el objetivo específico, según las teorías relacionadas nos indica que para ello 
Gitman (2003), el diagnostico que se obtienen de los análisis basados en herramientas de 
los fundamentos y objetivos que presentan características similares en la toma de 
decisiones, con técnicas sobre datos aportados para analizarlas e interpretarlas (p. 607), Se 
pudo determinar a través de la presente investigación que si es viable la misma ya que 
mediante los procesos financieros se obtendrán  activos por $22709.06, pasivos, $6182.72, 
patrimonio: $15896.34,  con un total de $22709.06 
 
Merino & Hernández (2016). en su estudio de investigación titulado: Análisis 
financiero de la empresa Acrux c.a, Guayaquil 2016, cuyo objetivo principal de esta tesis 
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es el análisis financiero de la empresa, de esta manera recopilar información relevante para 
la toma de decisiones futuras, uno de los instrumentos que se aplicó para la recolección de 
datos, fue la encuesta, lo cual realizamos un análisis de la situación financiera de la 
empresa utilizando indicadores financieros e investigación de campo lo cual nos permitió 
determinar que la entidad no cuenta con un sistema de control interno, procedimientos 
financieros definida que le permita mantener un orden en las actividades realizadas a 
diario, adicional a esto carece de políticas propiamente estructuradas los cuales no han 
permitido el desarrollo deseado por sus propietarios y establecidos en los objetivos 
organizacionales,  
 
Por último, tenemos al objetivo específico; Según las teorías relacionadas tenemos 
a Lledó (2003) que Define a los análisis de sensibilidad como  un método aplicable de 
igual manera a las inversiones que no sean productos de instituciones financieras (por 
ejemplo, los bancos), por lo que también se puede usar para casos en que un familiar, 
amigo o compañero nos ofrezca una opción de inversión para un negocio o proyecto en 
específico, se puede  determinar a través de la presente investigación que si es viable la 
ejecución del proyecto la cual nos permite tener una sensibilidad positiva en función al 
dinero empleado para la implementación del proyecto siendo revolvente para la rapidez 
de su pago con la entidad financiera. 
 
Para la investigación de Torres (2017) sobre la creación de una discoteca temática 
en Buenos aires en el año 2017, tuvo como objetivo identificar la viabilidad de la creación 
del negocio con la finalidad de obtener y detectar las áreas de oportunidad para alcanzar 
el nivel competitivo. El modelo del estudio de mercado permitió hacer una comparación 
con respecto a los gustos y preferencia de los potenciales clientes,  como conclusión se 
obtuvo la aceptación de una discoteca temática en la ciudad de Buenos Aires afirmando 
que actualmente las empresas se enfrentan a mercados globales que les presentan retos 
cada vez más grandes, al igual que en la presente investigación según los resultados 
obtenidos el 100% de los encuestados acepta la implementación de un bar café en la ciudad 
de Babahoyo, dado que actualmente no cuenta con dicha idea innovadora, por lo que 
además el 100% de los mismo menciona estar dispuesto a visitar y sobre todo consumir 
sus productos.  
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La definición del campo de actividad de una empresa se delimita a través de 
la puesta en práctica del concepto de producto – mercado, y esta noción, analizada en 
diferentes niveles de agregación nos da la posibilidad de aplicar la metodología de 
macrosegmentación. 
En la implementación del Bar-Café se toman las siguientes variables: 
 
4.1.1.1 Funciones:  
El Bar-Café va contar con un servicio de primera calidad para nuestros 
clientes, para que se sientan amenos en el lugar y puedan disfrutar de un lugar 
acogedor, con un buen ambiente, buena música y sobre todo de los Show en vivo. 
 
4.1.1.2 Tecnología: 
Las técnicas que se implementaran en el Bar-Café que se implementaran en 
lo que es la infraestructura, tomando en cuenta el gusto de nuestros clientes que puede 
ser en el ámbito decorativo, musical y la asistencia de los meseros, fijando detalles 
para ser únicos y originales. 
 
4.1.1.3 Grupos/Compradores:  
Los clientes se le brindaran de un servicio de calidad tanto a los habitantes del 




Es una técnica que divide al público del servicio de una empresa se delimita 
en partes muy pequeñas del concepto de producto – mercado, y esta noción, analizada 
en diferentes niveles de agregación nos da la posibilidad de aplicar la metodología de 
micro-segmentación. 





El Bar-Café estará establecido en la parroquia Enrique Ponce Luque en la 
ciudad de Babahoyo, ya que es una calle bien comercial, transitada y cuenta con 




El establecimiento del Bar-Café es disponible para todo público indistinto del 
sexo que sea hombre o mujer o quieran ser. 
 
4.1.2.3  Edad 
 
En Ecuador los servicios de un Bar-Café son orientadas a personas que deseen 
disfrutar de un momento placentero y distraer la mente, pueden gestionar citas, 
reuniones, entre otras cosas, si el cliente desea ingerir bebidas alcohólicas debe tener 




Como actividad principal en el Bar-Café tendremos lo que son los shows en 
vivos y de acuerdo a lo que los clientes deseen tendremos cenas con artista en vivo, 
fiestas y reuniones, entre otras actividades. 
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4.1.2.5  Intereses 
El personal del Bar-Café tiene como prioridad brindar el mejor servicio a los 
clientes para logar cubrir sus deseos y que les agrade al punto de que quieran regresar al 
establecimiento. 
 
4.2  Marketing  
 
Son las actividades que se realizaran en el Bar-Café para lograr que el cliente 
se sienta en buen ambiente y aumente su deseo por consumir nuestros productos. 
4.2.1 Producto 
Es aquello elegible que se pone a disponibilidad del cliente para satisfacer 
algún tipo de necesidad. 
Basados en el argumento anterior el objetivo del el Bar-Café es brindar 
servicios a los clientes para que satisfagan sus necesidades; los clientes estarán 
asistidos por un mesero que le brindara una buena atención.  
El servicio que se brindara será exclusivo para que el cliente se sienta cómodo 
en un ambiente con buena música creando así confianza. 
La implementación de este establecimiento como un Bar-Café en la ciudad de 
Babahoyo ayudara a la economía ya que genera fuente de empleo. 
El Bar-Café contara con productos perecibles. Las fases del ciclo de vida de 
un producto son: 
 
• INTRODUCCION  
• CRESIMINETO 
• MADUREZ  
• DECLIVE 
4.2.2 Precio 
Los precios de nuestros productos se establecerán gracias a el estudio previo 
del mercado del sector de la ciudad de Babahoyo sujeto a eso se tomó en cuenta lo 
siguiente: 
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• El costo del producto. 
• La comparación del valor del producto puesto en comercialización. 
• Fijación de precios según la calidad de productos, ya que en inventario 
tendremos productos nacionales e internacionales. 
 
La estrategia comercial del Bar-Café se enfoca en brindar un producto de 
calidad y dar una óptima atención a los clientes brindándoles un descuento a los 
clientes que consuman nuestros productos superando un monto, es decir si el cliente 
supera los $100 en consumo tendrá un descuento del 10%. 
El Bar-Café constará con derecho de admisión, para que su clientela sea 
exclusiva, por eso se establecerá un valor a la entrada. 
4.2.3 Plaza 
El Bar-Café estará establecido en la parroquia Enrique Ponce Luque en la 
ciudad de Babahoyo, ya que es una calle bien comercial, transitada y cuenta con 
tráfico de taxi y entidades bancarias 
 
4.2.4 Promoción 
Se define como promoción a las acciones de promover con campañas 
publicitarias con el objetivo de dar a conocer algo, un producto o un servicio. 
 
• Comunicación por los medios de comunicación local de la apertura de un 
Bar-Café.  
• Cuñas publicitarias en Radios 
• Publicidad en Redes Sociales. 
• Promociones de eventos y regalos sorpresas para los clientes que ayuden a 
incrementar las ventas. 
 
4.3 Estudio Técnico 
En este estudio se busca verificar la mano de obra de los productos o servicios 
y como se manejan de la forma operativa y para eso se responde a las preguntas; 
¿Dónde?; ¿Cuánto?; ¿Cómo? Que comprende los siguientes aspectos: 
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• Especificación del tamaño. 
• Especificación de la localización. 
• Especificación de insumos. 
4.3.1  Tamaño del Bar-Café. 
 
El tamaño del establecimiento es de 300m2 donde podrá acoger a los clientes 
nacionales como internacionales en la ciudad de Babahoyo y brindarles un servicio 
de primera para que lleven un bonito recuerdo del sector y la ciudad. 
 
4.4  Localización del Bar-Café 
4.4.1  Macro Localización 
Basado en el estudio previo se determinó que, en ese sector de la ciudad de 
Babahoyo, donde se establecerá el proyecto es el lugar adecuado ya que será un Bar-
Café diferente con distintas características y actividades. 
Razón por la cual Babahoyo es el lugar idóneo para su apertura. 
4.4.2  Micro Localización 
Es el lugar específico donde se inaugura el establecimiento Bar-Café que será 
en la Ciudad de Babahoyo, parroquia Enrique Ponce Luque cuyo sector es el más 
idóneo donde operara el proyecto. 
 
4.5 Decisiones de Localización 
Las decisiones se basaron en estrategias que se aplicaron en el estudio de 
mercado, ya que se tomó en cuenta que la zona sea segura para los clientes, bien 
concurrida y con una excelente iluminación. 
Como ya saben para establecer un proyecto se debe hacer un seguimiento de 
la zona y esto es algo que se realiza a un largo plazo para ser tomado en consideración. 
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4.6 Métodos de Localización 
 
• Procedimiento de factores ponderados 
• Procedimiento cualitativo por puntos. 
• Procedimiento de Brown y Gibson. 
4.7 Método Cualitativo por Puntos 
El Bar-Café optara por el procedimiento por puntos que usa factores 
determinantes para comparar varias localidades del sector descuerdo donde se 
atribuya los principales factores.  
La sumatoria de los valores del Procedimiento permitirá seleccionar en la 


























0,15 3 0,45 6 0,9 3 0,45 
MANO DE OBRA 0,2 4 0,8 8 1,6 6 1,2 
MATERIA PRIMA DIS. 0,35 2 0,7 9 3,15 5 1,75 
MEDIOS Y 
TRANSPORTE 
0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 
DISPONIBILIDAD DE 













1  4,25  8,65  5,4 





Este Procedimiento por punto nos ayudó a determinar el sitio donde era más 
factible inaugurar el establecimiento Centro Babahoyo por obtener la mayor 
ponderación. 





4.9.1 Utensilios de Cocina. 
 
Electrodomésticos de Cocina 
2 Batidora 
2 Licuadoras 





3 Extractor de Olores 
2 Cilindros de Gas 
1 Exprimidor Eléctrico 
Tabla 21. Electrodomésticos de Cocina. 
Figura 19. Croquis del Bar-Café  
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Enseres de Cocina 






Tabla 22.Enseres de Cocina. 
       
 
 
Utensilios de Cocina 
5 Cuchillos 
5 Sartén  
3 Exprimidor 
2 Juego de ollas 
5 Basurero 





5 Tabla de picar 
Tabla 23. Utensilios de Cocina. 







4.9.2 Herramientas del Bar 
 
COPAS 
24 Copas Cocteles 
3 Batidor de licor 
90 Vasos Varias Bebidas  
24 Vasos Highball 
24 Copas Licor o Crema 
24 Vasos Cervecero 
4   Sacacorchos 
24 Vasos Old-Fashioned 
24 Copas Venus 
2 Hielera de acero 













1 Silla giratoria 
2 Sillas 
ESTANTE DE OFICINA DEL BAR 
Audio equipo 
Tabla 25. Equipo d Audio. 











                                               
 
4.9.5 Estructura Física del Bar-Café 
  
      Tabla 28 






15 Mesas  
60 Sillas 
4 Sofás  
15 Taburetes 
5 Basureros 
6 Taburetes  
 
MUEBLERIA DEL BAR-CAFÉ  
2 Computadoras 
1 Teléfono 
2 Impresoras  
3 Cafeteras 
4 Sillas  
Tabla 28. Muebles. 
EQUIPOS DE OFICINA DEL BAR 
Tabla 27. Equipo de Oficina. 
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Tabla 29. Decoración del Bar-Café 
 
DECORACIÓN  
25 Tela costal 





20 Adornos varios 
3 Láser 
4 Cámara de humo 
2 Aparadores 
Tabla 29. Decoración. 
 
4.10 Estudio Organizacional 
El Bar-Café será administrado como una organización empresarial, para que 
su manejo sea más eficaz con políticas que sirvan para un mejor control 




La misión del Bar-Café será brindar una atención óptima a los clientes, 
brindando canguil de bienvenida para que el cliente se sienta más cómodo con esto 
su estadía será más placentera. 
4.10.2  Visión 
 
Marcar la diferencia en el mercado con la atención de primera, brindando 
productos de la más alta calidad, con esto brindan la oportunidad de que el cliente se 
sienta a gusto y nos prefiera y así cumplir con las metas. 
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4.10.3 Distribución del Bar-Café  
 
   Figura  20. Organigrama. 
  
3.12.5. Descripción de Funciones del Bar-Café 
 
Para la inauguración de establecimiento Bar-Café se creó un equipo de trabajo 
para ocupar cada uno de los cargos en total 7 personas: 
 
• Director General  
• Cajero  
• Administrador  
• Contador 
• Delegado de la cocina  
• Bar-man  
• Meseros  





Es la persona que representa la punta de la pirámide con más responsabilidad de 
administrar una empresa. 
➢ Persona de autoridad en el campo empresarial. 
➢ Líder y portavoz máximo de una empresa. 
➢ Comunicación directa con proveedores e inversionistas. 
➢ Verifica si se alcanzas los objetivos propuestos. 
➢ Realiza pruebas a sus funcionarios. 
Contador: 
➢ Es la persona confiable y oportuna que ejerce la disciplina de 
contabilidad. 
➢ Asumen funciones como asesor financiero 
➢ Encargados de que se cumplan con las legislaciones aplicables y de los 
libros contables. 
➢ Afiliar a los empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS). 
➢ Ejecutan la liquidación de los empleados de la organización. 
➢ Se encargan de manejo de los recursos financieros de la empresa. 




➢ Encargado de la administración total de la empresa es el responsable de 
administrar los recursos. 
➢ Realiza el adecuado reclutamiento del personal. 
➢ Controla la asistencia de los empleados. 
➢ Inspecciona la infraestructura de la empresa y ayuda en la organización 
de los empleados. 
➢ Distribuye las funciones a desempeñar de cada uno de los empleados. 




➢ Administran las transacciones financieras dentro del establecimiento. 
➢ Realizan la apertura de caja y se encargan de la cantidad correcta a ser 
pagada. 
➢ Para poder desempeñar sus funciones utilizan cajas registradoras y 
calculan el pago total. 
➢ Estar pendiente de vencimiento y el pago de facturas. 
➢ Informan a la clientela del Bar-Café el monto total a pagar. 
➢ Organizar y archivar los comprobantes de ingresos y egresos 
 
 
Delegado de Cocina: 
      
➢ Comprueba la calidad del producto que se va a utilizar para hacer los 
aperitivos del Café-Bar. 
➢ Son los encargados de diseñar el menú diario que se brinda. 





➢ Es la personan encargada de darle atención de primera a los clientes, 
cogen el pedido y velan de que sea preparado. 
➢ Observa que los clientes tengan sus pedidos y miran las reacciones de 
los mismos y pregunta si desea algo adicional. 
➢ Trabajan en equipo con el cocinero para que sean enviados y receptados 
los pedidos de la forma más óptima. 
➢  Son los encargados de entregar y receptar los menús a las mesas donde 
han sido asignados. 






➢ Preparar todo tipo de bebidas para satisfacer a los clientes. 
➢ Se desempeña como mesero si la ocasión lo amerita 
➢ Prepara varios tipos de cocteles y examina si hay mercancía en stock para que 
no haya ningún inconveniente con los clientes. 




➢ Realiza la inspección del ingreso de cada uno de los clientes para una 
mayor seguridad. 
➢ Se encarga del cuidado de los clientes al momento de salir del 
establecimiento. 
➢ Verifica que los que vallan a ingresar tengan sus cedula de identidad. 




















4.11  Análisis FODA 
El análisis F.O.D.A. sirve para planificar estrategias determinando su 
fortaleza, debilidades como también amenazas y oportunidades de una empresa como 
sus siglas mismo nos indica. 
4.11.1 Fortalezas 
 
➢ Capacidad de una empresa para lograr los objetivos propuestos. 
➢ Capacidad para lograr que los clientes se sientan en un buen ambiente. 
➢ Capacidad de brindar un buen servicio de una forma óptima y ágil por 
parte de los empleados 
➢ Contamos con un cocinero especializado en diferentes áreas 
gastronómicas. 
➢ Crédito para los empleados que prestan sus servicios que brinda el Bar-
Café. 
 
4.11.2  Oportunidades 
➢ En una ciudad comercial por lo que hay competencia, para esto se hace 
un plan organizando las actividades de utilidad para así alcanzar los 
objetivos. 
➢ La ciudad cuenta con un excelente clima, permitiendo tener una 
actividad paulatina, se atiende toso el año. 
➢ Permite ganar tiempo ya que se encuentra ubicada en un lugar con 
excelentes rutas. 
➢ La inauguración es innovadora ya que no hay en la ciudad un 
establecimiento con la misma temática que tendrá el Bar-Café. 
 
4.11.3 Debilidades 
➢ Los precios son orientados a un tipo de clientes exclusivos. 
➢ Salarios muy bajo y descuentos innecesarios. 
➢ Brindar un mal servicio a falta de un producto que sea importante para 
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preparar algún tipo de bebida o piqueo. 
➢ Mala atención por parte de algún mesero que sea poco amable y 
colaborador. 
➢ Equipo de audio u oficina en malas condiciones. 




➢ Posibles competencias de licorerías que venden productos a menor precio. 
➢ Bajo crecimiento empresarial, mala organización y planificación estratégica 
del director general. 
➢ Que los clientes no les agrade el concepto del Bar-Café en la ciudad de 
Babahoyo. 
➢ Alza de precio de los productos en el mercado. 
➢ Impuestos en los productos internacionales. 
➢ Mala contratación de los empleados. 
 
4.12 Financiamiento  
4.12.1  Rentabilidad del Proyecto 
La rentabilidad del proyecto es muy importante ya que sin esto el negocio no 
crece, es el beneficio de activo que permite mantener en pie la empresa sin esto más 
bien corre peligro de cerrar. 





Tabla 30. Formula. 
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Gasto promedio 
Ingreso S emanal 
$ 35,00 
$ 1.186,00 
Ingreso Mensual $ 5.700,50 
Ingreso Anual  $ 76.935,25 
Demanda Semanal $ 50.000,00 
Demanda Mensual $ 15.500.00 
Demanda Anual $ 50.000,00 
Demanda Diaria $ 250,00 










Es un bien o servicio que solicita el consumidor que influyen en la preferencia 
de los clientes dependiendo de los factores que se presenten, esos factores pueden 
variar de acuerdo al mercado. 
La demanda de un producto aumenta cuando se disminuye su precio en el 










 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Demanda Proyectada 5878 6172 6480 6805 7145 
Ingresos $ 76.935,25 $ 80.000.00 $ 72.300,75 $ 80.562,15 $ 81.240,25 
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            LA DEMANDA 
El periodo 46935 
Población  72000 
Coste pronosticado 98% 
Total, Aceptación 26239 
Patrón de los datos 18367 
Factor Conservador 40% 
Demanda Anual 6878 
Demanda Mensual 590 
Demanda Semanal 150 
Demanda Diaria 40 
Tabla 33. Estimación de La Demanda. 
Gracias al nivel de demanda se obtuvo la demanda total de 6878 clientes en 
todo el año; 590 clientes mensualmente; 150 clientes semanalmente y 40 clientes 
concurren diariamente con estos valores vemos que para los posteriores 5 años 












De acuerdo a la teoría de los precios esta variable se determina gracias a la suma 
de los costos de producto que pueden variar dependiendo de la demanda del mercado 
que ayudan a determinar el precio. En el caso del Bar-Café se tiene un límite de 




Es el gaste económico para la obtención de un producto, para calcular el costo 
puede variar en muchas categorías, el costo es el valor a pagar para la producción de 
un producto, que pueden ser compra de materia prima o insumos. 
 
4.12.5 Costos Fijos 
 
Los Costos Fijos son los que la empresa incluye en los gastos del personal, este 
valor no aumenta ni disminuye será el mismo y son a cortos plazo, es decir tienen un 
límite de tiempo para ser usado, ya sea en pagos de cuentas de servicios o alquileres. 
 
En el Bar-Café se detallan los siguientes costos fijos: 
 
 
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salarios Empleado $ 49.764,35 $ 54.378,92 $ 56.597,87 $ 49.927,76 $ 52.374,15 
Consumo Básicos $ 3.720,00 $ 3.906,00 $ 4.101,30 $ 4.306,37 $ 4.521,68 
Consumo de Publicidad $ 3.180,00 $ 3.339,00 $ 3.505,95 $ 3.681,25 $ 3.865,31 
Consumo de Alquiler $ 7.800,00 $ 8.190,00 $ 8.599,50 $ 9.029,48 $ 9.480,95 
Mantenimiento de Equipo $ 250,00 $ 262,50 $ 275,63 $ 289,41 $ 303,88 
Depreciación $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 $ 1.409,59 
Limpieza $ 600,43 $ 630,45 $ 661,97 $ 695,07 $ 729,83 
Oficina $ 270,10 $ 283,61 $ 297,79 $ 312,67 $ 328,31 
TOTAL $ 66.994,47 $ 72.400,07 $ 75.449,59 $ 78.651,59 $ 82.013,69 
Tabla 35. Costo Fijo. 
 
Según los datos que refleja la tabla #35 los costos fijos tuvieron un incremento 




4.12.6 Costo Variable 
 
Son los costos como su nombre mismo lo indica que varían de acuerdo al 
coste de producción, es decir si la producción decrece el valor baja y si hay más 
producción el valor aumenta, en estos costos intervienen lo que es la materia prima 
dependiendo de empaquetado de productos. En palabras simples los costos variables 
varían según la cantidad de producción. 
  
 
CV DEL BAR-CAFÉ  







TOTAL, CV $ 900,54 $ 9.266,47 
Tabla 36.Costo Variable. 
 




COSTOS VARIABLES PROYECTADOS 













TOTAL, CV $ 9.166,47 $ 9.574,79 $ 9.003,53 $ 9.453,71 $ 9.926,40 







4.12.7 Gastos Generales 
 
El porcentaje de los gastos de bienes o servicios de la organización en el Bar-
Café los gastos son a los empleados, los insumos, la materia prima, el alquiler, entre 




4.12.8 Gastos Básicos 
 
Se considere a los gastos básicos como el pago que se realiza por los servicios 
gubernamentales tales como la luz, agua, alquiles, internet entre otros. 
 
 
GASTO BASICO DEL BAR 
Concepto  Mensuales Anuales 
Luz $ 80,00 $ 960,00 
Agua $ 300,00 $ 3.600,00 
Teléfono $ 40,00 $ 480,00 
Internet $ 50,00 $ 600,00 
TOTAL, GB $ 470,00 $ 5.640,00 








4.12.9 Gastos Generales 
El porcentaje de los gastos de bienes o servicios de la organización en el Bar-
Café los gastos son a los empleados, los insumos, la materia prima, el alquiler, entre 
otros, también se los conoce como gasto directo que son representados en la tabla a 
continuación. 
 
Detalles Mensuales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Conservación de equipo s $ 50,83 $ 550,00 $ 550,00 $ 550,00 $ 550,00 
Conservación del Local $ 29,67 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 $ 300,00 
Abastecimiento de Oficina $ 40,51 $ 320,10 $ 320,10 $ 320,10 $ 320,10 
Abastecimiento de Limpieza $ 70,04 $ 700,43 $ 700,43 $ 700,43 $ 700,43 
Imprevisto 5% $ 32,00 $ 552,03 $ 552,03 $ 552,03 $ 552,03 
TOTAL, GGB $ 331,05 $ 2.572,56 $ 2.572,56 $ 2.572,56 $ 2.572,56 
Tabla 39. Gasto General 
 
4.12.10Gastos de Publicidad 
 
Está de más decir que la publicidad es muy importante para el crecimiento de 
nuestro negocio ya que es un mecanismo que ayuda a potenciar nuestro nivel en el 
mercado, se emplea con el fin de generar más ventas o para la apertura de un negocio 




      PUBLICIDAD 
concepto Numero Valor  Total 
Tv  68 $ 45,00 $ 2.680,00 
Redes sociales. 104 $ 400,00 $ 2.200,00 
Radio  13 $ 200,00 $ 400,00 
TOTAL, ANUAL 185 $ 935,00 $ 5.380,00 
























Director  $ 507,93 $ 507,93 $ 507,93 $ 507,93 $ 507,93 $ 507,93 
Contador $ 371,95 $ 371,95 $ 371,95 $ 371,95 $ 371,95 $ 371,95 
Cajero $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 
Administrador $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 
Chef  $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 
Bar-man $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 
Mesero $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 $ 364,70 
Guardia $ 364,96 $ 364,96 $ 364,96 $ 364,96 $ 364,96 $ 364,96 
TOTAL $ 4.268,33 $ 4.268,33 $ 4.268,33 $ 4.268,33 $ 4.268,33 $ 4.268,33 















$ 42,08 $ 50,18 1 $ 7.472,76 $ 622,73 
$ 28,05 $ 33,45 1 $ 5.079,17 $ 423,26 
$ 27,30 $ 32,56 1 $ 4.951,51 $ 412,63 
$ 27,30 $ 32,56 1 $ 4.951,51 $ 412,63 
$ 27,30 $ 32,56 1 $ 4.951,51 $ 412,63 
$ 27,30 $ 32,56 1 $ 4.951,51 $ 412,63 
$ 27,30 $ 32,56 1 $ 4.951,51 $ 412,63 
$ 27,33 $ 32,59 1 $ 4.956,14 $ 413,01 
$ 233,96 $ 279,01 8 $ 42.265,64 $ 3.522,14 
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4.12.12Punto de Equilibrio 
 
Es uno de los puntos centrales en cualquier tipo de negocio que se usan para 
determinar si un proyecto es rentable o no, se visualiza las ventas totales para saber si 
cubre los costes ya antes mencionados como los fijo, directos o variables. 
 Si el producto es bien demandado superando el que muestra el punto de equilibrio 
como resultado es rentable, caso contrario no es rentable es decir habrá perdidas en la 
implementación del proyecto. 
























Figura 21. Punto de Equilibrio. 









Tabla 42.Punto de Equilibrio. 
 
4.12.13Capital de Trabajo 
 
Es conocido como el activo corriente que dispone la empresa al iniciar un 
proyecto, que sirven para cubrir gastos para así continuar con el normal 
funcionamiento de las actividades. 
Para calcular la inversión y el capital hay 3 métodos: 
 
• Método de Déficit Acumulado Máximo 
• Método Contable 
• Método del Período de desfase 
 
4.12.14 Método de Déficit Acumulado Máximo 
 
 
Hay 3 métodos que se pueden utilizar para calcular la inversión y el capital de 
trabajo y es uno de los más utilizados y exactos en el proyecto de ingresos y egresos. 
 
Si hay un periodo de recuperación de 5 meses, por ejemplo, se puede calcular 
el déficit ya que este calcula cada mes como están los flujos de ingreso y egresos para 
así poder determinar el equivalente además existen otros beneficios. 
 
Punto de Equilibrio % 









4.12.15  Inversión 
La inversión es el acto de postergar un beneficio del proyecto que se va a 
invertir en este caso las inversiones del Bar-Café se puso a disposición una cantidad 
de dinero para adquirir los enseres, equipos de audio, oficina, entre otros para el inicio 




Equipo $ 4.705,00 
Enseres $ 9.396,80 
Oficina $ 470,00 
Equipo de Computación $ 2.292,00 
Gastos entidad  $ 700,00 
Gasto de Publicidad $ 2.365,00 
Gastos de Alquiler  $ 2.950,00 
Capital de Trabajo $ 6.030,26 
TOTAL $ 29.709,06 
Tabla 43. Inversión. 
 
4.12.16  Situación Inicial de la Empresa 
 
El inicio del Bar-Café en la ciudad de Babahoyo es el patrimonio inicial de la 
empresa los cuales son activo pasivo y patrimonio neto así se estructura por lo 3 
pilares. 
El activo es todos los valores con los inicia una empresa son los recursos que 
generan dinero a la empresa en un futuro. El pasivo es todas las deudas de las 
prestaciones realizadas para la implementación de un proyecto. El patrimonio es 
representado por aportaciones de los accionistas y propietarios ya sean bienes, 
derecho y obligaciones. 
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INICIAL DE LA EMPRESA DEL BAR 
ACTIVOS PASIVOS 
Activo Circulante  Pasivo Diferido 
Préstamo a largo plazo 
Total, Pasivo Diferido 
 
Efectivo $ 6.030,26 $ 7.812,72 
Total, Activo Circulante $ 6.030,26 $ 7.812,72 
Activos Fijos  PATRIMON
IO 
Maquinaria y Equipo $ 4.705,00 Inversionista 1 $ 6.298,78 
Muebles y Enseres $ 9.396,80 Inversionista 2 $ 6.298,78 
Muebles de Oficina $ 370,00 Inversionista 3 $ 6.298,78 
Equipo de Computación $ 2.292,00 Total, Patrimonio $ 19.896,34 
Total, Activos Fijos $ 19.763,80   
Activo Intangible 
   
Gastos de Constitución $ 700,00   
Total, Activo Intangible $ 700,00   
Activos Diferidos 
   
Lanzamiento y Publicidad $ 2.365,00   
Alquiler y Garantía $ 2.950,00   
Total, Activos Diferidos $ 5.315,00   
TOTAL, ACTIVOS $ 27.709,06 TOTAL, PASIVOS Y 
PATRIMONIO 
$ 27.709,06 
Tabla 44. Inicio de la Empresa. 
4.12.17  V.A.N 
 
Existen varios métodos para evaluar la rentabilidad de un proyecto para 
invertir con más confianza, por ejemplo, en un proyecto hay muchos factores a 
evaluar, el tiempo de retorno de nuestra inversión, el riesgo del proyecto y el costo 
beneficio del mismo. 
Si los valores que se obtienen en el análisis del Van son mayores a cero nos 
muestra en beneficio que se obtendrá de la tasa de interés, en caso de que sea negativo 
nos muestra el valor deseado faltante para obtener, luego que se invirtió.  
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4.12.18  T.I.R. 
 
Es la evaluación que se hace para ver la rentabilidad si el TIR es alto es 
rentable caso contrario no es rentable debe equivaler el flujo saliente con la entrada 
de ingresos es difícil encontrar en el mercado una inversión equiparable, es decir si 
el TIR es bajo es recomendable buscar otro destino para invertir el dinero. 
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FLUJO DE CAJA 
Años  1 2 3 4 5 
Ingresos  $ 90.822,50 $ 90.822,50 $ 90.822,50 $ 90.822,50 $ 98.240,25 
(-) Costo de venta  $ 8.914,44 $ 8.914,44 $ 8.914,44 $ 8.914,44 $ 9.620,06 
(=) Utilidad Bruta  $ 98.908,06 $ 98.908,06 $ 98.908,06 $ 98.908,06 $ 88.620,20 
(-) Gastos Operacionales       
Gastos de Servicios Básicos  $ 4.720,00 $ 4.720,00 $ 4.720,00 $ 4.720,00 $ 4.521,68 
Gastos Generales  $ 2.572,56 $ 2.572,56 $ 2.572,56 $ 2.572,56 $ 1.911,45 
Gasto de Alquiler  $ 8.800,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00 $ 9.480,95 
Gastos de Publicidad  $ 4.180,00 $ 4.180,00 $ 4.180,00 $ 4.180,00 $ 3.865,31 
Gastos de Sueldos y Salarios  $ 45.764,35 $ 45.764,35 $ 45.764,35 $ 45.764,35 $ 51.374,15 
Amort. Intangible  ($ 220,00) ($ 220,00) ($ 220,00) ($ 220,00) ($ 120,00) 
Dep. Activos Fijos  ($ 2.409,59) ($ 2.409,59) ($ 2.409,59) ($ 2.409,59) ($ 1.409,59) 
(=) Total Gastos Operativos  $ 74.507,32 $ 74.507,32 $ 74.507,32 $ 74.507,32 $ 69.623,96 
(=) Utilidad Operativa  $ 28.400,73 $ 28.400,73 $ 28.400,73 $ 28.400,73 $ 18.996,24 
Interés Préstamo  $ 920,93 $ 920,93 $ 920,93 $ 920,93 $ 203,50 
(=) Utilidad antes de Participe Impto.  $ 27.579,80 $ 27.579,80 $ 27.579,80 $ 27.579,80 $ 18.792,74 
15% Participación de Trabajadores  $ 3.636,97 $ 3.636,97 $ 3.636,97 $ 3.636,97 $ 2.818,91 
(=) Utilidad antes Impto a la Renta  $ 24.942,83 $ 24.942,83 $ 24.942,83 $ 24.942,83 $ 15.973,83 
Impuestos (23%)  $ 4.436,85 $ 4.436,85 $ 4.436,85 $ 4.436,85 $ 3.673,98 
UTILIDAD NETA  $ 21.505,98 $ 21.505,98 $ 21.505,98 $ 21.505,98 $ 12.299,85 
(+) Amort. Intangible  $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 120,00 
(+) Dep. Activos Fijos  $ 2.409,59 $ 2.409,59 $ 2.409,59 $ 2.409,59 $ 1.409,59 
(-) Inversión Inicial y reinversión ($ 17.678,80)      
(+) Préstamo $ 6.812,72      
(-) Amortización del Préstamo  ($ 2.071,32) ($ 2.071,32) ($ 2.071,32) ($ 2.071,32) ($ 1.688,76) 
(-) Capital de Trabajo ($ 5.030,26)      
(+) Recuperación del Capital de Trabajo      $ 5.030,26 
(+) Valor de Desecho      $ 7.768,64 
FLUJO DE CAJA TOTAL $ 21.964,24 $ 21.964,24 $ 21.964,24 $ 21.964,24 $ 21.964,24 $ 24.939,57 
TMAR 21,68%  
 
 
     
TIR 70,58% 
VAN $ 52.707,28 







➢ Gracias a el estudio realizado y las encuestas hechas previamente se 
pudo determinar el grado de aceptación del Bar-Café en la ciudad de 
Babahoyo, ya que no existe un sitio con esta temática es la primera en 
la ciudad y se predice que será buena para el sector impulsando el 
comercio ya que está en pleno desarrollo. 
 
➢ Las encuestas realizadas dieron a conocer con más claridad las 
preferencias de la población con esto podemos tener una idea de lo que 
le va agradar a los clientes y satisfacerlas. 
 
➢ El plan previo y el estudio del mercado del sector permitió dar a conocer 
que tan factible será el proyecto, gracias que tiene mucha acogida se 
decidió implementarla.  
 
➢ El alcance de la rentabilidad del Bar-Café ofrecida por el proyecto es 
aprobada en la comparación con la rentabilidad y con un incremento 
previo anual del 5%. 
 
 
















➢ En la ciudad de Babahoyo para los empresarios, inversionistas, bancos, 
y todo interesado en la creación e implementación del presente 
proyecto de un Bar-Café se sugirió la propuesta con el fin de generar 
ingresos. 
 
➢ Como requisito principal para poder laborar en el establecimiento los 
empleados son capacitados para que incremente su desempeño y dar 
una atención optima y de primera calidad para así los clientes se sientan 
cómodos y salgas satisfechos. 
 
➢ Ya que no hay un Bar-Café con la misma temática en la ciudad de 
Babahoyo esto hará que el establecimiento sea innovador 
convirtiéndolo en líder de mercado, por lo que es recomendable utilizar 
la estrategia de los shows en vivos y variar de artistas cada día. 
 
➢ Es recomendable trabajar con los mejores productos de calidad del 
mercado para así poder brindar un buen servició para esto hay q hacer 
contacto con los mejores proveedores en el ámbito alimenticio y de 
bebidas nacionales e internacionales. 
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 Anexo 1. Matriz de consistencia 
PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
¿Cuál es el plan de negocios para la 
implementación de un bar café en la ciudad de 
Babahoyo en el año 2018? 
Formular un plan de negocios para la 
implementación de un bar café en la 
ciudad de Babahoyo en el año 2018 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es investigación de mercados para 
detectar las preferencias y necesidades de los 
consumidores y la forma de satisfacerlas? 
Realizar una investigación de mercados 
para detectar las preferencias y 
necesidades de los consumidores y la 
forma de satisfacerlas 
¿Cuál es estudio técnico para conocer la 
factibilidad que tendrá el proyecto de 
inversión? 
Elaborar un estudio técnico para conocer 
la factibilidad que tendrá el proyecto de 
inversión 
¿Cuál es el alcance de la rentabilidad ofrecida 
por el proyecto (TIR), para poder realizar una 
comparación con la rentabilidad exigida por el 
inversor? 
Alcanzar la rentabilidad ofrecida por el 
proyecto (TIR), para poder realizar una 
comparación con la rentabilidad exigida 
por el inversor. 
¿Cuál es el análisis financiero para conocer la 
situación económica del proyecto para la toma 
de decisiones? 
Realizar un análisis financiero para 
conocer la situación económica del 
proyecto para la toma de decisiones. 
¿Cuál es el análisis de sensibilidad para 
identificar las variables críticas del proyecto? 
Realizar un análisis de sensibilidad para 






1.- ¿Conoce usted la existencia de un Bar-Cafetería en el centro de la localidad? 
Sí No 
2.- ¿Le agrada la idea de que en esta localidad se establezca un bar-cafetería? 
Sí No 
 
*Si usted contesta NO le agradecemos por su tiempo prestado. 





4.- ¿Qué tan importante es para usted la atención de los meseros? 
 
Muy importante Poco importante 
 
Importante Nada importante 





                    
 
Anexo 2. Cuestionario                
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
Cordiales saludos, el siguiente cuestionario, de carácter confidencial, está destinado a recaudar información necesaria que servirá de soporte a la 
investigación que se realiza en cuanto a “Formular un plan de negocios para la implementación de un bar café en la ciudad de Babahoyo en el año 
2018.”. Se le agradece de antemano su valiosa participación.  
I. INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X) la calificación que considera adecuada, de ante mano se le agradece por su tiempo y 
participación.  
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6.- ¿De la siguiente lista de cocteles cuál es su favorito? 
 
Piña Colada Alexander 
 
Saltamontes Sex on the Beach 
 
Margaritas Medias de Seda 
 
Cuba Libres Caipirinha 
El Rincón 
7.- ¿Qué precio usted estaría dispuesto a pagar por un coctel? 
 
 
$2.50-$3.50 $3.50-$4.50 $4.50-$5.50 
 




*Si su respuesta es no pase a la pregunta 10 
 





De embutidos & Queso 
De Snacks 




11.- ¿Qué tipo de bebida Fría es de su preferencia? (Puede elegir más de una opción) 




Te Helados Agua 
12.- ¿Qué tipo de bebida caliente es de su agrado? (Puede elegir más de una opción) 
Cappuccino  Mocaccino  Café Americano 
Chocolate                         Te Aromático 





Salsa Romántica Baladas 
 
 
14.- ¿En qué horarios usted prefiere asistir a un Bar-Cafetería? 
 
 
10:00 am - 22:00 pm 
 
11:00 am - 22:00 pm 
 
12:00 pm - 22:00 pm 
 
 













17.- ¿Por qué medio le gustaría enterarse de las actividades que se desarrollarán en el 
Bar-Cafetería rústico? 
 
Televisión Radio Redes Sociales 
 
 




$10.00-$15.00 $15.00-$20.00 $20.00-$25.00 
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